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Ante el altar de la Patrona de Aragón 
De isqtiierdfi a derecha: E l deán de Teruel; Piko y Juan Jesús To-
yán Peláes, don José Torán de la Rad, César Tonln Peláes, doña 
Consuelo Peláes de Torán y el reverendo padre Curieses, 
director espiritual de los niños. 
TERUEL-MADRID 
Estampas vivas 
¡Cuántos anos que no vivíamos 
un momento la vida intensamen-
te intima, atrayente de Madrid! 
El alma de Madrid no tiene par 
en España. 
Hemos llegado de Teruel. 
Apenas el periodista ha tenido 
tiempo de sacudirse el polvo del 
viaje. 
Estamos en la suntuosa morada 
de don Tosé Torán. 
Teruel...! . 
La casa de don José Torán, tan 
bella, tan magnífica, tan de pró-
cer, es un trasunto de la Ciudad 
de Diego y de Isabel, tan llena 
como está de espíritu y de cosas 
turolenses. 
Llevamos allí tres horas: 
Don Alfonso Torán, don José 
Torán y el periodista. 
Don Alfonso se despide «hasta 
luego. 
La tarde avanza. 
Suena un timbre. 
Don José contesta, da una orden 
y nos dice: 
Espere usted aquí un momento, 
o en mi biblioteca, donde quiera. 
Voy a vestirme. Vamos a despe-
dir al rey. 
— ¿Y yo...? 
— Usted, conmigo. 
El periodista sigue en aquel mi-
rador contemplando aquel Ma-
drid inolvidable. 
Minutos después el «auto» ve-
lozmente nos lleva a la estación 
del Norte. 
Van en el coche don losé, su 
gentilísima esposa doña María 
del Consuelo, Piko, Luis Enrique 
— ángel de 4 meses—que nos re-
gala a todos con su perenne son-
risa, y el periodista de Teruel. 
Van muchos coches hacia la es-
tación. 
Hay guardias a caballo en dis-
tintos puntos del trayecto. 
La circulación se plega un mo-
mento, se encauza y parece que 
va desbordarse. 
Luces, tintineos y piafares. Tar-
de espléndida. 
¡Cómo nos emociona aquel Ma-
drid en la visión de ahora y en la 
caricia de un recuerdo que tiene 
ya 25 años! 
Cuando llegamos a la estación, 
estaba ya allí don Alfonso Torán. 
Don Tosé nos dice: Usted síga-
me siempre. 
Pasamos al salón donde aguar-
¡Estamos en los ministros, grandes de Es-
paña, políticos, aristócratas. 
Don José nos presenta al minis-
tro de Gracia y Justicia: 
—Un periodista de Teruel. 
— ¡Hombre!... ¿Regresó ya el 
gobernador? 
— Ayer, todavía no; hoy no sé, 
señor ministro. 
—Sí, habrá presidido—obser-
vó—, según me dijo, la procesión 
del Corpus. 
Don José Torán charla con el 
señor Estrada, y éste le expresa 
su satisfacción por haber firmado 
el rey aquel mismo día el decreto 
creando el ducado de Maura. 
De pronto, hay un movimiento, 
y . . . ¡ya está ahí! oimos de algu-
nos labios. 
De un coche de la Casa Real, 
desciende la Reina que viste un 
traje crema, sin joyas, con unas 
flores prendidas. Avanza pausada-
mente, ¡con cuánta majestad, y 
qué guapaiba!, y tenemos el honor 
de estrechar y de besar también 
su enguantada mano. 
Luego, las infantas, gentilísi-
mas, los infantes, la infanta doña 
Isabel, irradiando simpatía y ma-
drileñismo, bajo el peso de sus 
gloriosos años... 
Momentos más tarde, el rey de 
España. Solo. A algunos pasos, el 
jefe del Gobierno. 
Fué no más que un segundo, al 
entrar en el salón; y observo que 
S. M. , atravesando la roja alfom-
bra central, se dirige hacia el pe-
riodista... El periodista está al la-
do del turolense don José Torán... 
Don José Torán estrecha y besa 
la mano que le tiende el Rey, y 
oímos que S. M. le dice: 
—Por fin, ¿cuándo estarás en 
Londres? 
- E l 29, Señor. 
— ¡Hasta la vista!, le emplaza 
S. M. 
Y el rey de España volvió a es-
trechar la mano de nuestro don 
José. 
. Cuando el periodista estrecha-
ba, apretaba, la del Rey, sola-
mente el silencio y la solemnidad 
de aquel acto fueron capaces de 
ahogar un grito en su garganta. 
Y prosiguieron, rápidas, las des-
pedidas, y al llegar al duque de 
Maura el Monarca conversó unos 
Grupo de niños 
De izquierda a derecha. Primera f i l a : José Ortega-Gasset. Piko, 
José Gascón, Angel. 
Segunda fila: Encarnita Urquijo, Carlos, Maria Luisa Urquijo, 
Angel Torán, Dolores, César, Maraví, Juan Jesús y 
señorita Valverde. 
Algunos invitados a la fiesta 
De izquierda a derecha: Don Dámaso Torán, señora del ingeniero 
Echegaray, el senador del Reino señor Guillén (don Julio), señoia 
de Torán, señofa de Urquijo; viuda de Torán, señor Martines 
Kleyser, señor Saco del Valle, señor Colmenares, don fosé 
Torán, Redondo del Castillo, señor Peláes {don Casto), 
Pilar Asnar y deán de Teruel. 
En ptimer término'. Alfonso, Carlos, Angel y César Torán; María 
Luisa Urquijo, Juan Je sús Torán y Encarnita Urquijo. 
segundos con el hijo ilustre del 
gran patricio. 
Hacia el anden se apiña la mul-
titud. 
El tren va a partir. 
— ¡Viva el Rey! 
—¡Viva! 
— ¡Viva el Rey! 
— ¡¡Viva!! 
Y el tren se aleja llevando hacia 
Londres, por París, al monarca 
español. 
De nuevo pasan ante nosotros 
S. M. la reina y los infantes de 
España. 
Don José sale al exterior ha-
blando con el duque de Alba. 
Y en el mismo coche que nos 
llevó a la estación, volvemos a 
cruzar Madrid que está cada vez 
más bello a medida que la noche 
avanza. 
UNA FIESTA 
Primera Comu-
nión de los niños 
César y Juan Je-
sús Torán Peláez 
Una fiesta inolvidable para los 
señores de Torán {don José), sus 
familiares y cuantos turolenses 
tuvieron la satisfacción de asistir 
a ella. 
Celebróse en el histórico tem-
plo de San Jerónimo el Real, uno 
de los más bellos de Madrid. 
Ofició el deán de la Catedral de 
Teruel, y actuó, durante el santo 
Sacrificio de la Misa, la Orquesta 
Clásica, de la que es director el 
maestro Saco del ^Valle íy presi-
dente el señor Torán (don José). 
La orquesta interpretó, con la 
maravillosa ejecución que sabe y 
la emotividad que le comunicaba 
el lugar y la sublimidad del acto, 
un programa selectísimo: lo me-
jov de Haendel, Bach, Mozart y 
otros grandes maestros. 
Varios artistas turolenses, de 
los del Teruel triunfante, se adhi-
rieron para dar esa nota sanamen-
te regional que el señor Torán 
quiere imprimir a cuantos actos 
celebra, y, así, la bella alcañiza-
na Pilar Aznar cantó en el Ofer-
torio acompañada por varias ar-
pas, y, durante la Comunión nues-
tro Redondo del Castillo cantó 
unos motetes. 
Antes de tan solemne momen-
to, habló el oficiante, el deán de 
Teruel, pronunciando una bellísi-
ma plática que la emoción tradu-
jo en muchas lágrimas. 
Imposible ni aun sintetizarla. 
La síntesis borraría su mayor en • 
canto. 
Habló el deán de las caracterís-
ticas de nuestro siglo, materialis-
ta y calculador. 
Todo se asegura: la casa, la ha-
cienda, la vida misma, procuran-
do que en la vejez se cubran las 
añosas ramas de flores y madre-
selvas... 
Pero son muchos los que no 
procuran el seguro del alma... 
Olvidan la palabra eterna: Si no 
bebéis de mi Sangre y no coméis 
de mi Cuerpo no entraréis en el 
Reino de Dios. 
Vosotros—exclamó el sacerdote 
dirigiéndose a los niños que por 
vez primera recibían el Pan euca-
rístico— vosotros, de rodillas, nos 
dais el ejemplo, y, copias vivas de 
Cristo Jesús, podéis decirnos co-
mo Cristo a los fariseos: ¿Quién 
(Continúa en la 8.a plana) 
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L a cuest ión triguera 
E l fantasma del 
precio del pan 
P.idecen los intc;reses de la agri • 
cultura cerealista una honda cri-
sis, que ha llegado a tomar carac 
teres de conflicto por la pasividad 
de unos, por el empeño que otros 
pusi> ron en exagerar la alarma y 
por ia conveniencia de la algara-
da y el motín callejeros para no 
pocos. Lúchase allá en nuestras 
provincias típicamente trigueras 
ante el conflicto; échase de ver un 
afán de hacer plataforma política 
aUí donde sólo debiera preocupar 
el ponderado y sereno estudio 
económico de la crisis, y cuando 
allá en el propio campo de esta 
b \talla triguera, se mueven pasio-
-ties tan extrañas al espíritu que 
debe informar la fórmula verdad 
de solucióa del conflicto, aquí, en 
Madrid, donde también asistimos 
a una divertida farsa política, pre-
•senciando grotescas piruetas re-
volucionarias y coqueteos más o 
menos democráticos, cale a la luz 
un libro cuyo título nos sugestiona 
al par que nos produce extrañeza 
en este ambiente de frivolidad po-
lític : «La cuestión triguera* de 
Juan Bautista Guerra. 
Por las circunstancias en que 
este libro aparece y por las su'^es. 
tiones que encierra, al tr ivés de 
•su lectura escribiríamos, no ua ar ¿ 
tículo periodístico, sino una serie 
interminable de artíeulos para 
glosar una a una las much u ideas 
que PI libro contiene y las muchí -
simas que sugi-r i . Vimos h-)y a 
déten.-rnos solamente en una fun-
damental, ya aludida en el título 
de este artículo. 
Se advierte en seguida en este 
libro del señor Guerra cómo una 
preocupación exagerada de todos 
los Gobiernos en asegurar el abas-
tecimiento de pan a precio barato 
es la causa primordial de la cues-
tión triguera. Y esta preocupación 
se advierte en todas las épocas de 
la Historia. El señor Guerrá las 
4 evoca con mucha discreción y 
oportunidad. Siempre el precio 
del trigo presionado, cohibido, an-
te el temor de que sufra elevacio-
nes el precio del pan. Siempre 
aquietando las posibles protestas 
de los consumidores con la mano 
puesta sobre el comercio del t r i 
go, reclamentánJolo. sometiéndo 
lo a trabas incalculables, sugetán 
dolo a intervenciones de todo gé 
nero, en d^ño de la producción 
triguera. 
Se habla del interés de los con-
sumidores. ¿Da qué consumido-
res?, pregunta muy certeramente 
el autor de *La cuestión trigue 
ta*. Las populacheras campañas 
de los socialistas de la ciudad, 
que solo tenían como banderín de 
propaganda la baratura de las 
subsistencias», señalaron siempre 
como concentración suprema del 
interés de los consumidores el in-
terés de «los consumidores de los 
centros fabriles y urbanos». Pero, 
como muy bien dice el señor Gue-
rra, «cuando se hibla del precio 
del pan, se incurre en gravísimo 
error de temer que el aumento del 
precio del trigo perjudique a los 
consumidores de la ciudad, sien-
do así que a los que más afecta e& 
a los consumidores del campo». 
La HER IA 
( Q ü f í B R A D ü R A ) 
El HERNIADO debe combatir su enfermedad inmediata y 
enérgicamente, no importa cuánto tiempo hace que la padece, si 
la persona es joven o anciana, hombre o mujer. Para cuidarse 
solamente tienen los HERNIADOS dos medios racionales a 
su disposición: 
1. ° La operación, que necesita para efectuarse personas es-
pecialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, 
encierra en s í serios peligros y nunca evita la posible re-
producc ión de la H E R N I A . 
2. ° La CONTENCION ABSOLUTA y PERMANENTE que 
asegure la desiaparición definitiva de la HERNIA, gracias a 
una acción eficaz y constante sobre la misma, empezando por 
localizar la lesión y descartar en seguida todo peligro. Esta 
CONTENCION ABSOLUTA y PERMANENTE, indispansable 
para alcanzar la curación, se obtiene con los aparatos de! M E -
TODO C. A. BOER, cuyas aplicaciones especiales son estricta-
mente individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERNIA-
DO puede desempeñar, sin molestia alguna, sus cargos o tra-
bajos por pesados que sean y obtener resultados inesperados 
por ellos. 
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se 
han hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que 
su caso merece: 
MADRID, 10 de abril 1950. Sr. D. C. A. BOER. Pelayo, 60, 
Barcelona. Muy Sr. mío: Tengo la satisfacción de mandarle es-
ta caria para comunicarle que estoy completamepte curado de la 
hernia que venía padeciendo desde hace bastante tiempo, la cual 
se me había reproducido a los cuatro meses de operada. Agra-
decidísimo por lo que ha hecho conmigo, le doy las gracias y le 
autorizo la publicación de esta carta en los periódicos. Me ofrez-
co de Vd. atio. s. s. J. TROBAT, calle Marcelo Usera, 25, M A -
DRID* 
VILLENA, 17 noviembre de 1929. Sr. D. C. A. BOER, Orto-
pédico, Barcelona. Mi distinguido amigo: Le escribo muy agra-
decido por haber obtenido con los excelentes Aparatos y Mé-
todo C . A. B O E R la curación completa de la hernia, de la cual 
sufría tantos años . Usándolos no tuve molestia alguna y pido al 
Señor que pueda Vd. continuar haciendo bien a tantas personas 
que sufren de hernia, autorizándole a publicar esta carta. Suyo 
afino, y agradecido amigo y capellán, JOSE GIL, Santuario de 
Nuestra Señora de las Virtudes, en VILLENA (Alicante). 
H P R M Í f l [ f l f t \ y todas las personas que quieran evitar GlVl i l i i l iU J las molestias y las graves consecuencias de 
las HERNIAS o las complicaciones del descenso de la matriz, 
vientre caído, obesidad, visiten con toda confianza al emi-
nente Oríopédico Sr. C. A. BOER en: 
Daroca, domingo 22 Fonda Amistad. 
Teruel, lunes 25, A r a g ó n Hotel 
Valencia, martes 24, Hotel Ing l é s . 
C . A, B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo 60. Barcelona. 
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CaSatayud - Teléfono, 69 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados 5¿ 
darán baraios Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
En efecto, y aparte d1 que el 
contingente de la población ru-
ral no deja de ser de importancia 
numérica, la población agrícola, 
por las condiciones económicas 
en que se desenvuelve, inferiores 
a las de la población urbma, con-
sume mucho más pan que ésta, 
en el presupuesto de alimentación 
del obrero agrícola y del modesto 
colono, el gasto de pan represen-1 
ta el 40 por 100, mientras que los 
obreros y empleados de la ciudad i 
solo gastan en pan el 15 por 100 ! 
de su presupuesto de alimenta-
ción. He aquí por qué «el alza o 
la baja del precio del trigo juega 
un papel importantísimo en el 
presupuesto familiar de los labra-
dores y braceros, cuando por el 
contrario, el alza o la baja del pre-
cio del pan no repercute, smo de 
un modo insensible, en los presu-
puestos de los consumidores de 
la ciudad>. 
Hay que tener en cuenta, por 
otra parte, que del pr ecio que val 
ga el trigo depende el poder ad 
quisitivo de compra del labrador. 
Dicho más claramente, si el trigo 
vale un precio alto, nuestros la-
bradores vivirán mejor y serán 
por tanto, mejores clientes de las 
industrias. Yo recuerdo que los 
labradores de mi tierra y aun los 
comerciantes de Valladolid, cuan-
do se aproxima septiembre, sue-
len decir: «Este año va a haber 
buenas ferias, porque ha habido 
buena cosecha», o al contrario, si 
la cosecha es corta. 
A l terminar la Gran guerra hu 
bo un afán desmedido de volver 
al abaratamiento de las subsisten -
cias, pero todo el mundo se enca-
ró de modo especial con el pan, 
no obstante haber éste elevado su 
precio en una proporción mucho 
más pe queña que todos los demás 
productos de primera y no de pri-
mera necesidad. Aun entre los 
m i s m os productos agrícolas, 
mientras el pan subió poco más 
de 20 céntimos en kilo, el litro de 
aceite se elevó de 1,45 a 2,62; el 
kilo de arroz, de 0,58 a 0,86; la 
carne de vaca, de 1,84 el kilo a 
3.65. Y no nos metemos a compa-
rar la elevación operada en el pre-
cio del pan con la que experimen-
taron la mayoría de los productos 
industriales, de cuya compara-
ción saldría muy mal parada la 
justicia de esas campañas en pro 
de la baja del precio del pan. 
Muchas reflexiones pueden ha-
cerse sobre el libro del señor Gue-
rra. Y leyendo datos numéricos 
se observan cosas curiosísimas. 
Una de ella es que no sea el pan 
precisamente al que afecten de 
modo directo los temores guber-
namentales del precio de este pri 
mer alimento, sino el trigo única-
mente. Solo así hemos podido 
presenciar que pagándose en no-
viembre de 1923 el trigo a 41 pese-
tas quintal, se vendía el pan en 
Madrid a 0 77 pesetas kilo, y, en 
cambio, siendo en la primavera 
de 1925 el precio del trigo de 53 
pesetas quintal se vendió el pan a 
65 céntimos, precio a que se paga 
hoy también, apesar de que ape-
nas si se llega a pagar el trigo a 
40 pesetas quintal. Todo ha sido 
meterse con al trigo para que no 
tuviera precios altos que alarma-
ran a los consumidores de la ciu-
dad, en tanto la fabricación de 
pan h i estado subvencionada «con 
fondos del Tesoro español para 
poder vender el pan barato en 
Madrid y Barcelona.» 
Y esa es la política triguera que 
siempre se ha sequido en España, 
y ahí hay que buscar la verdadera 
causa, el verdadero origen de la 
crisis triguera que actualmente 
padecemos y que no es sino repe-
tición de las sucesivas y f recuen • 
tes crisis que la agricultura cerea-
lista ha venido padeciendo. 
A R E L . 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero COD 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
' do.—Preciados 64.—Madrid 
i 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24*6 grados. 
Mínima de hoy, 10*3. 
j Viento reinante, E . 
! Presión atmosférica, 689 4. 
Recorrido del viento, 41 kilómetros. 
CANTO OeCIDENTAr. 
E L J X T A 
Del mar, yérguese el sol, GQ^ 
si de un cáliz gigantesco asomara 
una hostia ensangrentada 
y al momento, sus rayos besan 
las flores en sus multicolores y 
cabeceantes cú julas que mueve la 
brisa matutina; 
y ios pajarillos, batiendo 1^ 
alas en dulce desperezo, entonan 
himnos al día que nace;. 
en el azul del cielo, bogan nubes 
de anunciación. 
Las campanas lanzan al aire su 
música litúrgica. Es la hora díl 
< Angelus». Ha llegado el día. 
El sol ascendente, penetrando 
en la hondonada, cubre la tiena 
toda en un baño de luz. 
Entre el canto de los gañanes-
suenan las esquilas de las mansas 
ovejas que salen del otero; 
los hijos del agro dejan.ver su 
gárrula figura encorvada hacia la 
tierra en perpètua reverencia 
y algún mastín celoso del hato 
que guarda, ladra a un enemig) 
imaginario. 
El sol llega a su cénit y lanza 
sus rayos perpendiculares sobre 
la tierra, como una divisoria; 
es que ha cubierto la mitad de 
su eclíptica y nos dice que des 
ciende a su ocaso. 
Es la hora en que el lagarto, 
apostado en la puerta de su cova-
cha, bebe su rayo de sol. 
y el águila envidiosa, mira de 
hito en hito al astro del día, ému-
la de su altura 
y entona después el ruiseñor su 
canto regio 
y el sol filtrándose por el rama-
je, juega con las aguas del arro-
yueio y forma en él pequeñas 
manchas blanquecinas parecidas 
al resol de mil espejos inquietos y 
diminutos. 
Allá en poniente se visten ^ 
púrpura las nubes simulando ua 
mar de sangre donde se anega 
Febo; 
hay sombra en los valles 
y en las alturas, donde asientan 
sus reales los cíclopes, parece que 
se haya librado una batalla de tan 
rojas. 
Lanzmal aire las campanas ^ 
música litúrgica 
y entre el canto de los gaña^ 
y el chirriar de las carretas de 
hijos del agro, suenan ^s esqu 
de las mansas oveias que vuei 
al otero. 
Ha muerto el día 
y la noche viste de luto ia 
extendiendo sobre ella su ov* 
cendal. ^mà i^ 
Saturno anota a su r^ü r ^0s 
más que resta de vida a io* dí3 
y nosotros pensamos. qae 
más», obstinados en no ci 
.esmenos>... sCo. 
M. PAMPLONA v B L / ^ 
d junio de 1930 
día 
s 
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RELIGIOSA íl 
nueva santa 
española 
Estamos de enhorabuena los es-
pañoles. Dentro de unos días, co-
mo es sabido—el 22 del presente 
mes de junio—inscribirá Su San-
tidad, en la plenitud de su potes-
tad de pastor supremo 'de la Igle-
sia, en el catálogo gloriosísimo de 
santos de la Iglesia española—par-
te de la Iglesia universal—un nue-
vo santo. Su nombre: Catalina 
Thomas. Conviene divulgar au 
vida—aunque sea brevemente— 
para que los fieles la conozcan, la 
«stimen y a ella se encomien-
den... 
VIDA EXTERNA DE LA 
SANTA 
Cuando la gran santa española, 
santa Teresa, coútaba solo 16 
años, cuando el ínclito capitán de 
la milicia de Cristo, San Ignacio, 
andaba en París metiéndose en su 
ya madura mollera las nada fací-
Ies cuestiones de filosofía y teolo-
gía, y regía los destinos de Espa-
ña el gran Carlos V, nacía en un 
pintoresco pueblo del Norte de la 
Isla de Mallorca, Vallademosa, el 
primero de mavo de 1531 nuestra 
santa, simdo sus padres los pia-
dosos J a « e y Marquesina, a quie-
íies Dios regaló siete hijos. 
Parece ser que los antecesires 
llegaron a la isla poco después de 
la reconquista de Mallorca por eí 
rey don Jaime I , procedentes de 
Cataluña. 
Apenas contaba tres años la 
niña Catalina, cuando se le murió 
el padre, quedando la madre en 
una situación bastante apurada; 
viuda, con siete hijos y pobre. La 
familia se repartió a sus hijos y 
ella se quedó con la pequeña Ca-
talina. Rezó mucho por su padre 
esta buena iiija, hasta que le sacó 
del purgatorio. Otro golpe la de-
paró la divina providencia; la mar 
dre murió repentinamente pocos 
años después. «Hija mía, ya te 
hallas sin madre—díjole ésta apa* 
reciéndose a Catalina—acabo de 
expirar en éste mismo instante, y 
estoy aguardando tus oraciones, 
para entrar cuanto antes en 
gloria». A las tres horao entraba 
en la dicha mansión. No había 
cumplido siete años y se encontró 
huérfana de padre y madre nues-
tra santa. 
Deliber ó la familia y Catalina 
se fué a vivir a la finca <Son Ga-
llard* con unos tíos, buenos cier-
tamente, pero que la hicieron su-
frir bastante, con los que vivió 
once años. En este tiempo estuvo 
ocupada en hacer los servicios 
propios de una niña de su edad, y 
«n guardar ganados, oficio que le 
agradaba mucho, por tener oca-
sión de conversar libremente con 
su Dios, en la quietud y silencio 
de la naturaleza. 
Ya m ayorcita, se encontró con 
no buen ermifaño, sacerdote, que 
Los cultos de la semana 
¡ C o r p u s C h r í s t i ! 
Las campanas con voces sonoras 
que aparece el Señor, van diciendo. 
Ya se ve el oscilar de las luces, 
ya se oye el ideal «.Tanium Ergo* 
ya aparece la Hostia Sagrada 
entre nubes flotantes, de incienso. 
Las mujeres, los hombres, los niños 
en la gran procesión del Dios Preso 
todos van ostentando sus joyas, 
y sus trajes más ricos, más nuevos, 
ante altar de tapices y aromas 
párase y se arrodilla el cortejo... 
muy pegado a l altar se levanta 
el albergue más triste y más negro 
que un dia engendf aran 
la miseria y el vicio funestos 
para echar a los hijos de nadie, 
para echar a los niños hambrientos. 
En la Inclusa ábrense las ventanas 
y a l divino v i l i l vuelan presto 
claveles y lirios 
que son como un ruego. 
qué caen silenciosos 
cual llanto de huérfano, 
y cien labios musitan plegarias 
y cien manos se crusan a un tiempo 
y entre tanto quizás cada mente 
se preguntà: «¿Por qué irán aquéllos 
con salud y alegria y vestidos 
que yo no poseo? 
¿ E s que son esos niños mejores? 
?Es que...? La Hostia se vuelve hacia ellos 
los bendice y parece decirles 
con amor inmenso: 
« Yo soy Padre de todos y ¡ay triste 
del que altera mis santos preceptos! 
yo soy diteño del mundo 
yo soy Dios y no estoy Prisionero..,?* 
Los sin nombre contemplan y adoran 
y sin odios aún, con respeto 
dicen viendo al que he} manos nos hizo 
«¡Padre Nuestro que estás en los cielos!* 
FINA MAR. 
influyó enormemente en el rumbo 
que iba a tomar su vida, el padre 
Castañeda, caballero vallisoleta-
no, que dejó la profesión de las 
armas por la de servir a Dios en 
silencio y penitencia. Le tomó por 
director, según inspiración divi-
na. Pronto manifestó al nuevo 
la ¡ confidente de su alma los deseos 
de religión que sentía. Mientras 
el santo varón deliberaba, la puso 
a servir en casa de un noble ca-
ballero, don Mateo Zaforteza, en 
cuya casa aprendió a leer, escri 
bir, bordar y hacer otras labores 
propias de su sexo. 
Después de no pequeños traba-
jos y varios reveses legraren que 
la admitidan sin dote—no le te-
nía—en el monasterio de las ca-
nónigas de S. Agustín de Santa 
Magdalena, a primeros de enero 
dé 1552. Un año después ingresó 
en el noviciado, haciendo la pro-
fesión solemne—que fué solemní 
sima por la fama de santidad que 
tenía en toda la isla—el 24 de 
agosto de 1555. Y allí embalsa-
mando el ambiente con el perfume 
de sus preclaras virtudes, vivió 
cerca de veinte años, hasta su 
muerte, acaecida el lunesde sema-
na santa del año 1574, 5 de abril. 
El proceso de beatificación se 
inició pronto, el 31 de marzo de 
1626 y siguiendo los trámites re-
glamentarios, terminó con el bre-
ve de Pío V I de 3 de agosto de 
1792, en el que se leen estas nota-
bles palabras: «... ordenó de tal 
manera su vida, que por la inte-
gridad de sus costumbres, candor 
y castidad, se aventajó siempre 
en esplendor a las religiosas de 
aquél monasterio, como luz pues-
ta en el candelabro, hasta que vo-
ló al cielo entre los brazos de su 
celestial esposo.» 
Su cuerpo se conserva maravi-
llosamente incorrupto. El 1® de 
éste mes se le descubrió de nue-
vo para sacar de él una reliquia 
que se ofrecerá a Su Santidad. 
¡Santa Catalina Thomas ruega 
por nosotros! 
Pico DE MIRÁNDULA 
Día 22 de junio.—Dominica in-
fraoctava del Corpus y 2.adespués 
de Pentecostés, dé la cual se reza 
en el oficio y misa con conmemo-
ración del Santísimo Corpus y de 
San Paulino de Ñola, con rito se-
midoble y color blanco. 
En la misa conventual de la 
Catedral hay sermón, y sigue co-
mo toda la octava la exposición 
de S. D. M. desde las nueve y 
cuarto de la mañana hasta las cin-
co de la tarde, ganándose indul-
gencias por los que hagan la visi-
ta en las condiciones ordinarias. 
El Evangelio de San Juan, que 
hoy se rez*, es la parábola de la 
gran cena, que nos habla de su 
esplendidez, del deseo que Jesús 
tiene que asistamos al tal ban-
quete eucarístico, de los vanos 
pretestos con que se escusan los 
hombres y del castigo severo que 
impondrá a los que no quieran 
asistir escluyéndolos a última ho-
ra. Quiera el Señor que nosotros 
no seamos tan sordos a las voces 
de Padre con que nos invitas para 
librarnos de la severidad de Juez 
que amenaza por desdeñarle. 
En Santa Ciará sigue conforme 
a los anuncios el novenario so-
lemne al Sagrado Corazón de Je-
sús. 
De San Pedro sale hoy la pro-
cesión del Santísimo a las seis. 
Día 23.—La misa y oficio de in-
f raoctava del Corpus y conmemo-
ración de la Vigilia del Bautista, 
semidoble y color blanco. 
Día 24.—San Juan Bautista, 1.a 
clase y color blanco, conmemo-
ración de la octava del Santí-
simo. En la misa conventual en 
la Catedral hay sermón. 
En San Juan la fiesta del Patrón 
con la solemnidad en oficio y mi-
sa según costumbre en todos los 
Titulares. 
Día 25. — Oficio y misa de infra-
octava del Santísimo, semidoble 
y color blanco; conmemoración 
de San Guillermo abad y de la 
octava de San Juan Bautista. 
Día 26.—Octava del Santísimo 
Corpus, de la cual se reza con r i -
to doble y color blanco, conme-
moración de los mártires San Juan 
y San Pablo y de la octava del 
Bautista. 
En la Catedral, después de com-
pletas procesión del Santísimo 
por el claustro como cierre de la 
octava. 
En Santa Clara procesión claus-
tral después de los cultos del Sa-
grado Corazón, por la tarde. 
Día 27.—El Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, doble de 1.a clase 
con octava privilegiada de la que 
hay conmemoración t o d o s los 
días, color blanco. La conventual 
en la Catedral se celebra con ex-
puesto y con sermón. 
En Santa Clara la fiesta princi 
pal de todo el mes con orquesta y 
reserva solemne por la tarde, 
después de haber por la mañana 
comunión general y exposición 
todo el día para que los fieles v i -
siten al Divino Corazón y lo des-
agravien de las injurias con que 
le maltratan los pecadores. 
Día 28.—San Ireneo obispo y 
mártir, doble y color rojo, con-
memoración del Sagrado Corazón 
de Jesús y de la Vigilia de San 
Pedro y San Pablo de la que es 
también el último Evangelio. 
En la Catedral dos misas, del 
Santo después de Tercia y de la 
Vigilia con color morado después 
de Nona. 
El Purísimo Corazón de María 
y Santos Remigio, ^Plutarco y 
Herón. 
El oficio divino por la tarde tan-
to en la Catedral como en San 
Pedro se hace con toda solemni-
dad en honor de los Santos após-
toles Pedro y Pablo. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
TÍ 
I 
II 
II 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 .—TERUEL 
ii 
o 
II 
II 
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nformación de E s p a ñ a y del Extranjero 
INTERESANTES M A N I -
FESTACIONES D E L 
CONDE 
Madrid, 21.—Anoche el conde 
de Romanones ha manifestado a 
un periodista lo siguiente: 
—Esta semana en que vamos a 
entrar va a ser la semana grande. 
Por algo la llaman en París «La 
semaine du grand prix». 
(Aludía a las carreras de caba-
llos que se celebrarán en Long 
Champs. 
Van a tener ustedes muchas 
cosas que contar. 
—Y mientras conocemos axac-
tamente la actitud de Alba, ¿pue-
de usted decirnos cuál es la suya? 
—Mi actitud—respondió viva-
mente—es la de siempre. Ya la 
«conocen ustedes. 
Mi actitud, eomo la de Alhuce-
mas, es la de no poner dificulta-
des de ningúi género; más aún: 
dar cuantas ficultades sean nece-
sarias para el restablecimiento de 
la normalidad política, pero de la 
verdadera normalidad política. 
—No son del mismo pensa-
miento que usted—le interrumpi-
mos—los constitucionales, que al I 
parecer, celebran hoy una reu-1 
.nión. 
-^Eso, allá ellos—nos responde 
—No bé lo que saldrá de esa reu-
nión. 
D¿sde luego creo que sus acuer-
dos estarán éntrente, seguramen-
te, de lo que opine Alba en París. 
H icemos ver entonces al conde 
cómo toda la política gira en tor-
no del señor Alba en estos mo-
mentos. 
—Pues es muy lamentable, por-
que actualmente existen plantea-
dos en España otros muchos pro-
blemas que soy muy importantes 
y de los que, al parecer, nadie se 
ocupa. 
No olvidemos que la libra se co-
tiza a 42; que el trigo se está ven-
diendo a 40 el quintal, cuando su 
precio mínimo renumerador es de 
50. 
Aquí no vendemos vinos; nues-
tros aceites no tienen salida a los 
mercados exteriores, y tantas y 
tantas cosas que nos afectan muy 
de cerca. 
El argumento que parece em-
plear el Gobierno acerca de esto ¡ 
es que las Cortes, en su día se en - j 
cargarán de resolverlo todo; pero j 
he de hacer constar que este en-
doso es totalmente inadmisible,' 
pues no olvidemos que, haciendo 
honor a la palabra del propio Go-
bierno, las Cortes serán convoca-
das en diciembre. 
El Parlamento se reunirá en 
enero, y hemos de tardar uno o 
dos meses por lo menos en la pre-
paración y preliminares de su 
constitución, eximen de actas, 
elección de comisiones, etc. De 
modo que hasta marzo, lo más 
pronto, no podrá empezar la acti-
vidad verdaderamente parlamen-
taria, y hasta entonces, por lo tan-
to, no podrán comenzar a ser exa-
minados esos problemas de que 
he hecho mención. ¿Es esto lógi-
co? 
—¿Hubiera podido obviarse es-
te inconveniente—le pregunta-
mos—con aquella fórmula de la 
I reunión del Parlamento del 23? 
—Que duda cabe—contestó rá 
pidamente el conde—. Pero eso 
hubiera tenido que hacerse en 
marzó; ahora, no; ahora ya es tar-
de. 
La reunión del Parlamento del 
23, además de discutir y resolver 
odos esos problemas de que he 
hecho mención, hubiera elabora-
do unos presupiestos y hasta hu-
biera entrado en el problema de 
1 a s llamadas responsabilidades 
políticas, y después se hubiera 
convocado otro, con todas las ga-
rantías legales. 
—¿Cree usted que Alba hará 
las elecciones? 
Vuelve el conde a sonreír, y 
exclama: 
— Yo me alegraría mucho. 
Crean ustedes que para el Gobier-
no Berenguer constituye uaa pa-
peleta de cuidado las elecciones, 
y lo que es si cabe más peligroso, 
es que lógicamente tiene que 
abordar antes el levantar la sus-
pensión de las garantías consti-
tucionales. 
—Y de las elecciones, ¿usted 
qué cree? 
—Que en la forma en que el 
Gobierno las va a realizar, resul-
tarán una ilegalidad. Bien está en 
lo que concierne al Congreso; pe-
ro en lo tocante al Senado resulta 
I verdaderamente anticonstitucio-
, nal que su parte de libre elección 
i sea designada por unos Ayunta-
I mientos y unas Diputaciones nom-
brados por real orden desde el 
¡ministerio de la Gobernación. 
¡ Por otra parte creo que el Go-
bierno va muy despacio, y esto 
me hace dudar de que las elec-
ciones se verifiquen en la fecha 
que algunos creen. 
Ahí está para demostrarlo el 
mantenimiento de la prohibición 
de actos políticos; y como esto va 
para largo, me he decidido apla-
zar indefinidamente el banquete 
que éstos (el conde señala enton-
ces a Brocas y a otros cuantos 
amigos incondicionales que asis-
ten a la entrevista) pensaban de-
dicarme en el próximo mes de 
julio. 
¿Quién trae a Madrid a los re-
presentantes de todas las provin-
cias de España, incluso de Cana-
rias—recalca el conde—en pleno 
julio, con el calor que hace aquí 
en esta época? Se iba a derritir 
hasta el queso de bola. 
DELEGACION M O R A EN 
M A D R I D 
Madrid, 21.—Procedente de Se-
villa llegó la delegación de moros 
que vienen a visitar la exposición 
del Retiro y los monumentos de 
Madrid. 
Permanecerán aquí dos o tres | 
días. 
La delegación fué recibida en 
la estación por el alto personal de 
la Dirección de Marruecos. 
El presidente, les ofrecerá esta 
tarde un té en el Ministerio del 
Ejército. 
E N L A PRESIDENCIA 
Madrid, 21 . -E l jefe del Go-
bierno recibió una comisión de 
la Acción Nobiliaria. 
Los comisionados fueron a ex-
presar al presidente su propósito 
de presentar una candidatura pú-
blica monárquica por Madrid. 
REGRESO DE ÜN 
MINISTRO 
Madrid, 21.—Llegó, procedente 
de Granada el ministro de la Go-
bernación. 
El ministro fué recibido por el 
general Berenguer, con el cual 
conferenció detenidamente. 
Después en el Ministerio, el ge-
neral Marzo recibió al obispo de 
Jaca. 
Dijo a los periodistas que había 
llegado muy cansado de Granada. 
Pero añadió que el cansacio era 
debido principalísimamente a los 
agasajos. 
U N A NOTA DE ECO-
NOMÍA 
Madrid, 21.—En el Ministerio 
de Economía se ha facilitado una 
nota en la que se dice que la ex-1 
portación del aceite ha aumenta-
do desde el año pasado en litros 
26.870.966. 
L O R E C A U D A D O EN L A 
FIESTA DE L A FLOR 
Madrid, 2Í.—La reina recibió 
al conde de la Toltera, que habló 
a su majestad de los resultados 
obtenidos en la fiesta de la ñon 
Lo recaudado asciende a pese-
tas 217.525. 
Faltan por recibir importantes 
donativos. 
El año pasado se recaudaron 
145.000 pesetas. 
La reina felicitó á dicho señor, 
lo mismo que a la Prensa por la 
ayuda prestada. 
DICE E L G E N E R A L 
M A R Z O 
Madrid, 21.—El ministro de la 
Gobernación ha dicho a los perio-
distas que en Granada ha visto 
reunidos en algunos actos a repu-
blicanos, liberales y conserva 
dores. 
A l llegar aquí, dijo contestando 
a una pregunta, he hallado com-
pleta tranquilidad. 
Solo hay que señalar, añadió. 
choa 
procedimientos que en la 
se señalan. 
Si todos se creen con dero 
protestar violentamente, no 
posible vivir en paz. ' á 
CONTESTACION A 
OSSORIO Y GALLARDO 
Madrid, 21 . -EI señor Ossok 
y Gallardo dirigió al fiscal del Su 
premo un escrito en el que hacia 
constar que desde el U ^ abril 
en que dicha Fiscalía ofreció a 
Decanato del Colegio de Abo^a 
dos hacerse cargo de la exoo 
sición que el día anterior había" 
presentaao sobre desafueros e in, 
justicias que no debían quedar 
impunes, no ha vuelto el Coleoin 
a tener noticia alguna de la actua 
cion del ministerio fiscal. 
A esta comunicación ha contes-
tado el fiscal del Supremo en Ú 
siguiente forma: 
Aun cuando el que suscribe 
tanto por el fondo como por la 
forma pudiera y aun debiera abs-
tenerse, velando por los debidos 
y obligados respetos al cargo y a 
la función que desempeña de con-
testar a lá comunicación q ü e 
V . E. como decano de ese ilustre 
colegio dirige a esta Fiscalía con 
algún incidente como el de Mora íecha del 17 del corriente, lo 
de Toledo, en que ha sido agredi-
do un funcionario del Catastro. 
En este como en los demás ca-
sos, la misión del Gobierno es 
mantener el principio de auto-
ridad. 
Estos alborotos y otros análo-
gos, sólo sirven para retrasar la 
labor del Gobierno. 
Si nos dejáramos arrollar, no 
sería posible llegar a la normali-
dad completa. 
El Gobierno no puede consentir 
que le hablen alto, como ocurrió 
con el asunto del ferrocarril ga-
llego, ni que se desconozcan los 
cauces de la ley, como ha acaeci-
do ahora en el caso de la agresión 
de aquel pueblo. 
Todos están obligados al cum-
plimiento de la ley y a seguir los 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio t n sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M. C . modelo 1930 
en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M . G. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA MORERA 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
TFf FFÍIHIK SALON EXPOSICION 17. 
ILLUUllUi TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Castel. 3. 
TFI mmi- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
ULlíOniU- TALLER TECNICCf, 110. 
T E R U E L 
ce única y exclusivamente y si le 
interesa conste, por diferencia 
para con una Corporación a la 
que se honra en pertenecer y pa-
ra que no se quebranten las rela-
ció nes de respetuosa cordialidad 
del Colegio y de los colegiados 
con la Fiscalía, pero sir que en 
modo alguno, por nir|fün otro 
título, ni mucho menos legalmen-
te, se considere en el caso de dar 
j cuenta ni explicaciones a este 
' Decanato de su actuación cerno 
I fiscal, ni encuentra no ya en la 
Ley Orgánica del P«der judicial, 
en el Estatuto de este Ministerio 
ni en su Reglamento, ni siquiera 
en los Estatutos y principios de 
ese Ilustre Colegio, disposición 
alguna que tan insólita como des-
acostumbrada y si se quie re irres-
petuosa intromisión autorice. 
Y si bien el número tercero del 
articulo 30 de dichos Estatutos 
señala como una de las atribucio-
nes de la Junta de gobierno de 
ese ilustre Colegio la de instar 
las responsabilid des q ue proce-
dan contra los funciona rics y au-
xiliares judiciales, por muy ex-
tensiva que sea la interpretación 
que pretenda darse a dicha dispo-
sición, que en términos forenses, 
y procesales no es otra que la de 
ejercitar ante los Tribunales las 
acciones procedentes, nunca pue-
de autorizar a ese Decanato, ot 
ciertamente lo autoriza, p¿ra con-
vertirse, fuera del terreno de la 
actuación ju icial, en interpelan-
te oficioso de este Ministerio, res-
pecto de la oportunidad, del ce 
y de la diligencia con que hay ^ 
de ejercitar las funciones y cuín-
plir les deberes propios ¿feJ ca^ n¿ 
Dios guarde a V . E. 
años. - Madrid 20 de junio 
1930. 
muchos 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CEXSüR* 
de 19:30 M A Ñ A 21 iuu10 
remoM - cimbra 
en r e í i e r e 
.c itero* - CJtiúloQo* - & (Ti Ktas 
C r a b a ( o « C o m e r c i a l e s 
r U q u e i » * em re l ieve 
t m e m m d e r n a e l ó n 
RODRlGUtl SAN PeDí2a5l 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
íha-
para asistir a la Junta directiva 
del Colegio oficial de Veterina-
rios, llegaron nuestros amigos 
don Luis Justo Morana, de Villa-
franca y don José Sánchez, de 
Manzanera, a cuyos profesores 
veterinarios tuvimos el gusto de 
saludar. 
— Regresó a Santa EulaUa el 
médico don Francisco Alemany. 
— Oió a luz felizmente un robus-
to nmo la, distinguida esposa del 
abogado don Pascual Serrano Jo-
sa. 
Tanto la madre como el recién 
nacido se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Damos la enhorabuena a los 
venturosos padres, extensiva a 
sus respectivas familias. 
Con xan fausto motivo llegaron 
de Valencia los señores de ítu-
rrioz Aulestia. 
— De Valencia regresaron ano-
che en el correo la esposa y bella 
hija de don Manuel Perales. 
—• Acompañado de su señora re-
Escuela Militar PATRIA 
Para la instrucción de reclutas de cuotas 
A V I S O 
El 1.° de ju l io dará principio la itistruccióü 
del grupo de verano dedicado expresameiate a 
estudiantes y empleados; el 1.° de octubre, todos 
los demás. 
Para informes, don Manuel García Gómez, 
Joaquín Costa, 49-2.°. Oficina de esta Escuela. 
Inauguración de 
un Pantano 
Ésta mañana ha salido para 
Valderrobres, en automóvil, el se-
G \ G B T f ! . L \ S 
ñor gobernador civil de la pro-vincia don José García Guerrero 
acompañado de los señores inge-
niero jefe de Obras Públicas, pre-
sidente de la Diputación, delega-
do de Hacienda y el agente de ne-
gocios señor Sabino; dicho viaje 
es motivado el asistir a la inaugu-
ración del Pantano de Peña, obra 
Gracias a Dios, desde anteayer 
no conocemos la lluvia. 
El tiempo se afianza y gozamos 
de una agradable temperatura. 
En algo ha de notarse que hoy 
comenzó el verano. 
B A R C E L O N A ,. • 
E L CONFLICTO D E LOS 
EMPLEADOS DE AUTO-
BUSES 
Barcelona, 20.— Continúa en 
igual estado la huelga planteada 
por los obreros de la Compañía 
de autobuses. 
Siguen detenidos los 72 obreros 
y empleados de la Compañía, a 
ios que se acusa de haber ei'ercido 
coacción sobre sus compañeros. 
PERIODICOS M U L -
TADOS 
El gobernador civil ha impues-
to la multa de 500 pesetas a los 
periódicos «El Progreso» y .«El 
Diluvio» por publicar artículos 
sin haber sido sometidos a la pre-
via censura. 
TURISTAS INGLESES \ 
Esta mañana ha fondeado en 
este puerto un trasatlántico in-
glés que trae a bordo trescientos 
turistas de dicha nacionalidad 
para visitar la Exposición. 
Se les ha dispensado iTn cari -
Soso recibimiento. 
Se préparan varios actos en ho-
nor de los turistas ingleses. 
CONSEJO MÉDICO 
C A T A L A N 
Esta mañana se ha celebrado 
en el salón del Consejo de Ciento 
del Ayuntamiento la sesión del 
6.° Congreso de médicos de len-
gua catalana. 
Presidió el alcalde, quien luego 
cedió la presidencia al doctor Pí 
y Suñer. 
Asistieron 600 méiicos. 
Página.^ 
Excursionistas en 
Teruel 
Como anunciamos en nuestro 
anterior número, ayer llegaron 
procedentes de Cuenca treinta y 
dos miembros de la Sociedad Pe-
ñalara de Madrid. 
El viaje lo realizaron felizmen-
te en un hermoso autocar. 
i Los excursionistas madrileños 
recorrieron nuestra ciudad, vie-
ron los principales monumentos y 
visitaron los Amantes y la Cate-
dral. 
Pernoctaron en el Aragón Ho-
tel, y hoy salieron para Albarracín 
y otras localidades de la Sierra, 
De allí seguirán su excursión a 
Molina de Aragón y al Monasterio 
de Piedra. 
En nuestra ciudad se les aten-
dió cumplidamente, procurauúj 
hacerles su breve estancia lo mas 
grata posible. 
Reaparición de 
una Revista 
En breve reaparecerá la revis-
ta quincenal «Reforma méiico-
farmacéutica», dirigida por su 
fundador el culto médico de San 
ta Eulalia don Francisco Alema-
ny. 
Deseamos que en esta nueva 
etapa tenga próspera y larga vida 
y defienda los intereses profesio-
nales con el tesón de entonces. 
ÍÁ 
general de Obrás Públicas. 
gresé de la misma población don que beneficiará grandemente a 
Francisco Ferrán. I aquella comarca. 
- v r - n • • 1 « ! A dicho acto asistirá el director 
— Marchó a Villa vieja la señora' 
de don Florencio López. 
— Ha llegado de Madrid la bella ¡ 
señorita Lola Asensio. 
— La esposa del industrial de es-
ta plaza don José Ríos ha dado a 
luz con toda felicidad un robusto 
iniflo. 
La madre y el recien nacido si-
guen sin novedad. 
Felicitamos a los padres y fami- j 
lias del «infante, por tan fausto su | 
El inventor del 
^cine" sonoro 
Según dicen de Londres, falle-
ció a la edad de setenta años Wi-
lliam T. Bristall, inventor del cci-
ne» sonoro. 
WHBi ilBtf 
D I P U T A C I O N 
Por no reunirse suficiente nú 
mero de señores diputados no pu 
do celebrar sesión anoche la Co 
misión Provincial. 
MAHOU, PiLSEN Y MUNICH 
lecimientos. 
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ceso. 
— Hoy celebran su santo, San 
Luis Gonzaga, los señores Gó-
mez, Villanueva, Garzarán, Fe-
ced^Rokisky Rubio Garcíay Ati lán 
— Llegó de Valencia don José 
María Rivera Itúrbide. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta Redacción a don 
Rafael Lahoz y don Joaquín Ro-
yo , de Perales. 
ANUNCIO 
La mayoría de los vecinos de 
los pueblos de Perales, Orrios, 
Villalba Alta. Fuentes Calientes 
y Cañada Vellida desea contra-
tar el servició de Médieo-Ciiu-
jano, pagándole por trimestres 
vencidos, seg-un contrato que 
podrá celebrarse entre el'Facul-
tativo y los vecinos de Peráles . 
Joaquín Andrés, Rafael. Lahoz y i 
Bienvenido Gonzalvo, a quienes • 
•aeherán dirigirse.caíanlos 4o de-' 
seen. * 
los males de Egipto sobrevienen por faltar al cumpli-
miento de las leyes venerables, dadas por los mismo01 
descendientes de los dioses, cuando reinaron en él. El re -
nacimiento de la fe en ellos fué premiado con la expul-
sión de los impuros que detentaban las sagradas tierras 
•del Ta-res, y aun no hace muchos años que se vieron 
arrojados de Avaris por nuestro santo Faraón Tutmes, 
Horos Victoriós:. La locura de otro Faraón ha estado a 
punto de consumar otra iniquidad, y aun por algún 
tiempo lia visto Egipto extenderse la corrupción; mas no 
se consentirá sea por mucho tiempo, porque si durante 
los ii faustos años de su vida han sido abandonados los 
templos, y muertos o no reemplazados los animales sa-
grados (la representación más pura y el reflejo de la D i -
vinidad por su inmanencia, perennidad y constancia en 
la figura, en los instintos y en sus costumbres, lo cual da 
Tina idea de la perennidad, inalterabilidad y eternidad de 
los Dioses), los tiempos están cambiando y se avecina el 
restablecimiento de la justicia. Pronto se reconocerá ¡al 
ígran Amon como númen tutelar de la dinastía y ya em» 
piezan los dioses a prodigar sus favores, señal de que 
acabó el mando de los hiesos disfrazados y se ha mostra-
do el favor de la Divinidad en la forma 'más augusta y 
más querida. ¡Oh beneficio inestimable! Todo el país que 
ifertiliza el Siria se verá como un solo hombre postcrnado 
ante la divina pareja osiriana, que ha querido reaparecer 
-sntre nosotros. Pero, ¡misterios incomprensibles—agregó 
.con muestras de dolor resignado—se ha querido reencar-
üiar en la propiedad de un extranjero! 
—rScñor—.interceptó en este instante Tunna, que esta-
un sujeto de buena edad, de rostro atezado mas no cobri-
zo, de mirada inquisitorial y con más traza de extranjero 
«que de egipcio; el que venía dertás era de presencia rpspe-
table e hinchada, vestía de lino impoluto y calzaba los 
bibios, lo cual, unido al afaitamiento de las cejas y de la 
«cabeza y al gorro verde sobre ella ostentado, le hacía ser 
agrupado entre los de la clase sacerdotal. Los otros dos 
eran camelleros, negro el uno y cobrizo el otro, sin más 
vestimenta que un delantal anudado a la cintura y un 
sombrero de anchas alas. Ambos quedaron en la cerca al 
cuidado de los animales mientras los dos primeros avan 
zaban hasta el cancel de la casa. Ya el robusto mastín que 
ka guardaba había con sus reconcentrados gruñidos avi 
sado a los de dentro no ser muy grata la visita, o por lo 
menos que no pertenecían al tipo de los que solían acer-
carse por allí. El vociferante animal estaba muy lejos de 
recibir con los honores merecidos a aquella casta de 
liombres a los que, entre otras buenas cosas, debían los 
de su especie el ser considerados como animales sagra-
dos, el coronar noblemente el busto del justiciero Anubis 
y el poner noblemente para su sepelio las randes mas-
tabas de Cynópolis, en la Tebaida. 
Impasible a la ingratitud, el sacerdote trataba do dar-
so a conocer al guardián con alagos respetuosos; el otro 
asiendo el garrote con tan firme mano como aviesa inten-
«ión, pero, afortunadamente, una voz conocida del can 
vino de lo interior a poner en equilibrio y amigable com-
posición a los tres actores de ¡a escena 
La persiana de caña fué recorrida, quedando frnnto a 
frente loft dos personajes y Tunna. 
E L M A N A B A 
T A U R I N O S 
¿Conocen nuestros lectores al 
«Niño de la Estrella»? Nosotros, a 
quien se nos dice trátase de un 
chiquillo turolense, sabemos que 
su nombre es Silvino Rodríguez. 
La ¿ tes ta Brava escribe sobre 
este novillero: 
«¿Figura en puerta? Los que le 
lian visto torear dicen que sí, por-
que en el chiquillo hay un arte 
grande y un valor espartano. En 
Valladolid en donde ha toreado 
dos corridas con grandioso éxito, 
y donde vuelve el domingo, tiene 
más partidarios que don Santiago 
Alba. Por algo Eduardo Pagés 
que está «majareta» con el niño, 
dice a voz en cuello qué va a ser 
muy pronto figura del toreo. Y 
por algo lo mete en todas sus 
combinaciones. De Valladolid a 
Zaragoza, a Bilbao, Santander... 
Como que el chiquillo sale a triun-
fo, por corrida. Y ahí están ca-
lientes aún sus alborotos armados 
en Lérida (donde ha toreado tres 
corridas) Tortosa, Figueras y Ni-
mes. «Niño de la Estrella» seráj 
figura del toreo; lo dicen los que i 
saben la cantidad de arte que hay 
en el mozo y lo asegura Carmelo 
Tusquellas que le apodera, y el i 
gran «Charlot» de eso entiende U | Í | 
rato largo. Así está çte «hinchao» 
el ínclito «Sacas» el padrino de la I 
criatura a quien para hablarle hay j 
que pedir permiso en papel se-1 
liado.» 
Como se ve, este Niño, sea na - j 
íural de donde sea, tiene muy 
buena Estrella... 
ZOQUETILLO. 
eoíizacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por lOOlcontado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. ,
1927. 
1928. 
1927 
1928. 
 
• 5 por 100, 
§ o por 100, 
> 5 por 100, 
libre. 
Amortizable 3 por 100, 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4 pòr 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 72 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. 
> ordinarias. 
Telefónicas preferentes 
» ordinarias. 
Petróleos . . 
Explosivos pesetas 
Nortes. . . > 
Alicantes > 
poi 
H M El i i l 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . 
Francos suizos. . 
Libras 
Dollars. 
Liras 
72470 
102^ 
87*10 
SS'SS 
102'25 
7i,75 
89'00 
93'10 
77*00 
101*30 
91*90 
597'00 
207*00 
73450 
107*90 
124*00 
131*00 
1.077*00 
538*00 
508*00 
93*40 
100*15 
110*85 
99*75 
I 
P A R A ^ « 
A V E N T A D O R A S 
De \\2 H. P.. . . 650 pesetas 
De 3i4 H. P.. . . 725 
De 1 y \\2 H. P. 875 . 
D O S L E M A S I M P O R T A N T E S 
Aventadora a mano: Poca producción, mucho tiempo perdido y trabajo penoso en el ^ 
que la maneja. 
Aventadora con motor; Extraordinario rendimiento, ahorro de tiempo y economía de * 
brazos. f 
ESTOS MOTORES ACOPLADOS A L A MAQUINA MISMA S' 
FORMAN UN EQUIPO FACILMENTE TRANSPORTABLE | 
A V E N T A D O R A Y M O T O R ¡¡DOS C O S A S E N UNA!! ^ 
P E D R O C A B E Z A I 
ZARAGOZA Don Jaime, 32 Teléfono 31-67 
• • • • • • • • ttHStf 9 8) nili lRnBaiHBKBBHBHBH • • • • • • • • • • • • • M 
• • • • • • • • • « I 
Tercer Congreso 
Catequístico 
nacional 
33'40 
8'525 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
C o o p e r a c i ó n infantil en el 
C o n g r e s o . - P e r e g r i n a c i ó n 
espiritual 
El Congreso Catequístico de 
Zaragoza se hace ¡cómo no! pen-
sando en l8s niños. Claro que 
también en los adultos y en los 
ancianos, pues a todos nos preci-
sa la luz de la fe para disipar las 
tinieblas del error. Pero por lo 
mismo que los cimientos ocupan 
preferentemente la atención del 
arquitecto encargado de erigir un 
edifbio, así también la catequesis 
de la infancia ha de ser de piedra 
angular en todo el programa de 
j instrucción religiosa. 
I Hablemos, pues, de los niños 
j que con su candor, su gracia y su 
inocencia, forman acá en la tierra 
lo más semejante a los coros an-
gélicos de las celestes mansiones. 
A ellos encomienda el Congre-
so una sublime misión: la de ser-
vir como mensajeros de^su obra 
ante la Justicia, la Misericordia y 
la Omnipotencia de Dios; recabar 
el auxilio de la gracia sin la que 
no fructifica la buena semilla, 
hacer dulcísima violencia en los 
Sagrados Corazones de Jesús y de 
María para el próximo y rotundo 
cumplimiento de gran promesa: 
«Reinaré en España».. . 
He aquí el celso significado del 
acto, el más consolador y simpá-
tico de cuantos integran el pro-
grama del Congreso: una comu-
nión infantil en la que, a ser posi-
ble, tomen parte todos los niños 
españoles unidos en un mismo 
anhelo de eternas verdades, cabe 
e í Santo Pilar de la Santísima 
Virgen María... ¡Qué hermoso 
cuadro de tan insuperable va-
lor espiritual!... 
A vosotros, párrocos, maestros 
y padres de familia, de todas las 
ciudades, pueblos y caseríos de 
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—Queremos hablar con la dueña de la finca—exclamó 
el extranjero. 
Tunna les dió acceso, y entreabriendo una puerta del 
amplio pasillo, introdújolos en una vasta pieza tan parca 
de moviliario como casi todas las de la casa y en donde 
varias sillas y escaños de madera, forrr.das de pieles, 
desvellonadas, daban guardia a una mesa monumental 
cubierta con tapete de papiro. Ofrecióles asiento y sen-
tándose ella misma les dijo: 
—Podéis hablar. 
El del templo fué mirando con repugnancia los asien-
tos; aquellos forros de procedencia animal sujerian en 
él casúiticas dudas; por fin encontró uno de madera y lo 
ocupó. 
— ¿Eres tú Jochabed, sevila? 
—Soy quien la representa-respondió Tunna. 
— No obstante, es a Jochabed a quien buscamos. 
—En nuestro pueblo no es costumbre la intervención 
de las doncellas en los asuntos; yo soy Tunna, su madre? 
y es conmigo con quien debéis entenderos. 
—Está bien, si tienes autoridad. ¿Son de Jochabed ios 
ganados que apacenta Uzal, como rabadán, y que hace 
unos días estaban en las dunas, hacia el oriente? 
gH? —Uzal es, en efecto, el mayoral de sus ganados. 
—En ese caso, escuchad lo que tiene que deciros 
Chuer.-Thot, del sagrado templo de Menfis. 
La nodriza dirigió la atención hacia el callado y so-
lemne personaje y se dispuso a escuchar. 
—Los soberanos Dioses—comenzó el llamado Chuen-
^j)0t_han hecho del Egipto un país separado de los de-
más para evitar su contaminación, a todos los cuales su-
pera en riqueza y . saber. Egipto, por su parte, siempre ha 
correspondido a tantos dones alejándose de los hombres 
impuros, ingratos a los benéficos espíritus de quienes re-
cibimos y depende la vida; mas como somos humanita-
rios, aun toleramos se nos acerquen y vivan entre nos-
otros gentes extrañas que no respetan a Tos dioses, de lo 
cual es testimonio fehaciente el pueblo hebreo, extraño a 
nosotros, y sin embargo residente en una buena tierra 
junto a una de las santas ciudades de los Dos Países. Por 
nuestros pecados y por haber descuidado el honor de los 
dioses, fué el país castigado con la llegada de gentes 
crueles. ¡Rudo escarmiento, pues destrozaron las obras 
piadosas de tantos reyes. Cersintiólo el soberano Ptah 
para ejemplo, mas así como no triunfa Tifón sino en 
apariencia, pues luego sobreviene Horos ||el Dispensador 
de beneficios y Vengador de su padre, en tanto el divino 
Osiris recorre el mundo inferior, y luego es en medio del 
cielo, para reinar en las almas, de la misma manera no 
ha podido ser perpetua esta calamidad, y sólo sirvo 
para monifestar la existencia de los celestes protectores. 
Descansó u* momento Chuen Toht, como para tomar 
aliento, y Tunna aprovechó la pausa para decir: 
- M u y interesante será, sin duda, cuanto dices, respe-
table sacerdote; mas no creo hayas venido a echarme una 
plática religiosa. ¿ 
El orgullo.de^u,sabidu^ no se so-
brepuso a su afán oratorio; y con gesto conmiserativo 
continuó: 
—He encaminado mi discurso a probarte cómo todos 
España, os encomienda el Con-
greso la feliz realización de tan 
magna empresa. 
¿Cómo? El domingo, 5 de octtK 
bre, día de apertura del Congre-
so, ha de celebrarse en la Smiay 
Angélica Capilla de Nuestra Se-
ñora del Pilar, el edificante acta 
eucarístico-mariano. 
Los niños zaragozanos acudirán 
ese día en legiones innumerables: 
a recibir fervorosamente el Pan 
de los Angeles y consagrar sus. 
infantiles corazones a la Patrona 
de Espí ña. Simultáneamente de-
berán organizarse comuniones 
generales infantiles en todas las 
parroquias españolas, uniéndose 
espiritualmente a la intención de 
organizadores del Congreso. 
Más todavía; se formarán listas 
con los nombres de los niños ins-
critos al efecto, que se deposita-
rán junto a la venerada imagen 
de Nuestra Señora del Pilar, co-
mo homenaje de la piedad infan-
t i l y prenda de sus fervorosas ora-
cioneir; cada parroquia será un. 
centro de inscripciones. 
Los que buenamente puedan 
harán una meritoria obra de cari-
dad ofreciendo alguna pequeño 
limosna (cinco, o dies céntimos 
siquiera) para contribuir a los 
cuantiosos gastos que implica la 
organización del Congreso. 
Pero que esto no sea obstáculo 
para ninguna inscripción; lo que 
importa es que afluyan muchos 
nombres, muchas plegarias, mu-
chas comuniones... 
Tales han de ser las primordia-
les y eficacísimas garantías del 
éxito en el «Tercer Congreso ca-
tequístico nacional de Españav 
que ha de tener por sede a la au-
gusta e inmortal ciudad de Zara-
0LA COMISIÓN DE PROPAGANDA 
Zaragoza, junio 1930. 
Almorranas 
VaHces - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION m 
dolor. Procedimiento español Pru 
pió y único. Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de w 
Piel, Venéreo y Sinus 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. Z \ ^ 2 2 l l * 
• 9. 
« < 
el 
21 j11 io de 1930 E L M A Ñ A N A 
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0 refugio hispano 
de una raza 
caballar 
las imponentes masas mon-
tosas del Pirineo Occidental, y 
#1 sus faldas meridionales, guár-
dase ¿orno preciada joya de eda-
des antiquísimas, una cantera de 
ja raza equina, cuya explotación, 
según moldes primitivos, corre 
parejas con el desconocimiento de 
su existencia y el desamparo en 
que, como consecuencia, se halla 
por un persistente abandono, que 
^al vez algún día se habrá de la-
mentar. Nuestra nación fué un 
•vivero bien surtido de ejemplares 
muy notables de la raza caballar, 
yf sin. embarco, entre su acervo 
pecuario se anda mal para encon-
trar, sobre todo en abundancia, 
ejemplares que hacen falta y no 
es fácil se puedan improvisar. 
Quienes tienen el cometido de 
elegir caballos de silla que satis-
fagan las necesidades del ejército 
en nuestro Protectorado africano, 
seguramente opinarán es dura la 
«tarea de encontrar ejemplares que 
con poca talla reúaan condiciones 
4e resistencia adecuada a las in-
gratas circunstancias con que allí 
.habrán de luchar. 
Y, no obstante, en España tie-
nen sitio donde sería bien fácil 
establecer las yeguadas que die-
sen el tipo apto para el fin que se 
persigue, porque es la naturaleza 
quien lo da, y en ello hay que 
Ijuscar la base para fundar lo que, 
intentado de otro modo, costaría 
mucho más. Y este lugar es Na-
varra, que es la que guarda el 
refugio de esa raz 1 caballar y que 
con poco trato i jo se pudiera trans-
formar. 
Es error muy extendido de que 
en el Norte sólo hay caballos de 
tipo de factura corpulenta, y este 
error desvía el interés y la aten-
ción detenida de ese rincón pin-
toresco en que aquel valor pecua-
>rio se podría con ventaja aprove-
char. ¿Dónde encontrar un caba-
llo que, como ese, sea ágil, duro 
sobrio, que resista largas marchas 
sin dar muestras de cansancio y 
alcance con los remos sanos hasta 
i^na avanzada edad? bs el medio 
^uien lo forma, pues por les riscos 
y brecas anda suelto y disfrutan-
do de completa libertad. El rigor 
<iel crudo invierno les sorprende 
e^n pEena sierra, y ni aun ello les 
decide a buscar un acogedor al-
bergue que los libre de lo extre-
mado del clima, y entre la nieve 
se a'gencian el pasto escaso que 
ÀJURIA S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
m 1 
ESTA CASA F A B R I C A EN ¡GRANDES SERIES 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Idea!, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; (arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas . Cortarraíces . Cor íapajas , Molinos, Tril ladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, cíe. 
Representante 
Necesitamos representante para 
esta plaza, bien impuesto en ei 
ramo de Comestibles y con 
buenas referencias 
1 
La Trilladora AJÜRÍA 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A ^ S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras A j U R I A : cifras muy superiores a la 
venía colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
anos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora A J U R I A 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Listcr. 
Para toda clase de maquinaría agrícola consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = = = S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Ejea d e los Caba' leros 
Estella. 
Gerona. 
Granada' 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León, 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco, 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
I en Teruel: [alie de Costa, numero 36. 
de condiciones que se muestran 
tan adversas. El potro nace raqui 
tico; peí o en cuanto el pasto au 
menta, la madre llena las ubres y 
hace que aquél desarrolle pronto, 
ganando en plazo muy corto el 
retraso a que forzado se vió en su 
una vida poco plácida, como son 
el pienso muy reducido, de fre-
cuentes inclemencias, nr-irchas 
veloces y de forzada violencia y 
que a diario se suscitan en la gue-
rra? No es la estampa lo que da 
precisamente esas condiciones 
vida intrauterina. Quien así nace j prácticas, y hora es ya de aban 
a la vida es de un temperamento 
contra el que difícilmente se es-
permite resistir el hambre, que trellan las ásperas contingencias 
frecuente en esas épocas, por-! de una existencia tan ruda, pues 
<iue el campo es muy parco en no en balde algunos murieron en 
íproducirlas y muy esquivo en ce- la lucha sostenida. 
•<iertas. I Con frecuencia pueden verse 
¿Qué partos han de esperarse piadas de cincuenta yeguas, que 
d é unas yeguas que así pasan el un semental, el más fuerte, deja-
período de preñez en circunstan- rá pronto cubiertas, y hasta en 
cías tan críticas? A pesar de elio ello es de un modo natural cómo 
los abortos son muy raros, y este la selección se realiza, 
detalle demuestra que el vigor ¿Dónde, pues, hallar mejor ce-
propio de la rívza sostiene su ges- pa para conseguir caballos que 
tación firme, segura, aun dentro resistan las privaciones antrjas a 
i MANUEL BENE1TEZ 
- CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
1 a«M4iSa«i«ia««««*4M!Ma««M«S!««a««a««a« ••aa«aa«a** uuummmmmmmm 
donar los prejuicios de otras épo-
cas. 
Además, que tampoco es des-
preciable el perfi', la arquitectu-
ra que el cb^Uo este presenta. 
En el trígamo de Barón ocupan 
una casilla que l s define con los 
caracteres étnicos de la más recia 
nobh z-j. Son elipométricos, con-
vexos y brevilínens, y dentro del 
ti i o poney a que su alzada los 
lleva, pues oscila entre 1,30, a lo 
más 1,40; tienen rasgos que los 
hacen de calidad singular para 
formar una casta completamente 
distinta. 
anguloso en sus formas, 
unión amplia del cuello con la ca-
beza y aquél con flexibilidad muy 
marcada y musculosa; el pecho 
muy poco ampHo con la grupa 
algo caíd?; sus miembros, de 
constitución fortísima, con tendo 
nes que bien a las claras mues-
tran la robustez de los remos, 
que, sin ser recios, dan aplomos 
conformados y de apoyo muy se-
guro en las marchas que realizan. 
El coniunto es de viveza, de ner 
vio, de esbeltez muy señaladas, 
cualidades que, aprovechándolas 
bien, podrían dar un conjunto de 
equilibrio muy perfecto entre su 
actividad funcional con la estruc-
tura y la estampa que presentan. 
Dentro del tipo los hay de al-
zada muy reducida, hasta de 1,25, 
que h )y se emplean como capri-
cho en los carruaies de lujo, por-
que sus formas reúnen una nota-
ble armonía, que se hace más os 
tensible cuando se llevan a climas 
de condición más benigna. A cien-
tos salen del Norte hacia Levante 
donde encueatran su mercado 
priucípal. 
Si unos y otros hoy no alcanzan 
el valor que debe h leerlos de im-
portancia singular, es porque el 
sistema que en su explotación se 
lleva es más bien de retroceso y 
no llegará a enderezarse si una 
intervención intensa no consigue 
conducirla por derroteros que 
respondan a una idea con orien-
taciones fijas, que en la forma en 
que hoy se crían es difícil encau-
zar. Propiedad de los vecinos la 
yeguada, se aprovechan de los 
pastos que da el monte, que tam-
bién es comunal, y el semental 
muchas veces es propiedad de! 
Concejo y lleva la vida errante^ 
como todos los demás. A los oc^io 
o nueve meses de haber nacido 
los potros, se los separa unos días 
de la madre, lo que basta para 
que olviden la costumbre de ma-
mar, y nuevamente se sueltan p r-
ra que sigan, como antes, en sui 
vida montaraz, pues cuando cu ft-
pleh tres años se los vuelve a c a p -
turar y se llevan a la feria, donde 
se venden sin educación ninguna, 
completamente cerriles, como er* 
! el monte lo están. 
A lo mejor el Municipio en ca-
pítulo decide el caballo padre que 
la piara ha de tener, y así resulta 
a menudo que se introduce en la 
zona un animal de condiciones 
propicias para el resultado que 
se quiere conseguir j echa a per-
der la yeguada por desordenadas 
cruzas que sin orden ni concierto 
modifican el carácter y la t r a z A 
de las reses, perjudicando a las 
mismas, creyendo que hacen un 
bien. Las montañas donde hoy 
existe esta raza debieran conside-
rarse como parque nacional o 
provincial, donde no entrase otro 
tipo de ganado caballar, instau-
rando.una selección metódica ^ae^ 
por si sola conseguiría lógifa.r e l i -
minasen defectos que los hace 
despreciar. Porque hoy se colocan* 
sementales sin otra mira que el 
procurarles alzada, sin pensar que 
el defecto no es de razas, sino de 
hambre, y que con pasto abun-
dante, sobre todo en la época in-
v rnal, se lograría el aumento de 
la talla que hace falta para ese. ña 
primordial, el dé servir como ca-
ballo de silla, que t a n t o cuesta 
encontrar. 
Confederación Na-
cional de Maestros 
Esta entidad, integrada en su 
inmensa mayoría por maestros 
rurales, que viven en contacto di-
recto con los labradores, educan-
do e instruyendo a sus hijos, que 
conocen sus necesidades y proble-
mas, no puede permanecer insen-
sible ante la crisis porque atravie-
sa el campo, fuente de toda rique-
za en España, y h ice suyas las as-
piraciones justas de los organis-
mos agrarios, estando al lado de 
ellos en sus ansias de mejorar la 
agricultura, una de las partes coa-
tenidas en la frase de Costa «Es-
cuela y Despens.i». 
La Comisión Ejecutiva. C. Mar-
tínez Page, Angel A. Casti forte, 
Z. Ladislao S mtos. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
SUSRIPOCIONES 
OsMpita*, ran m e i . . . . . . . . S'OOepeBetat 
íj^paSa, an trimestre , . . . 7*5^  * 
ft^tranjero, un año 42*00 > 
KaitaRa 
F» R E C B O . 1 0 O E M T't M O 
Re ia(5d:va j Ádminiatraoi 
Te'èfono 79 
P á g i n a 8 Teruel, s á b a d o 21 de junio de 1930 Aftom. Nüm.445 
(Conlinuación de la I-* plana) 
de vosotros me argüirá de peca-
do? 
El Angel de la Guarda os ha 
entregado la póliza del seguro de 
vuestra alma, y ya Cristo os ha 
hecho suyos. Como con los paja-
riliosdel Campo, el Señor, que 
para que vivan pone diariamente 
los manteles y no les cobra el ali-
mento que les da, va a obrar con 
vosotros el milagro de su amor 
infinito, del más grande de su 
amor. 
Aquí, el señor deán refirió la 
patética conversión de Billot du-
rante la primera comunión de su 
hiio, el cual, abrazado a su pa-
dre, después de recibir a Jesús en 
su pecho, le condujo, como un 
ángel, a la gracia y misericordia 
de Dios que ha tiempo le aguar-
eaba.,. 
Luego, en el bellísimo y anti-
guo claustro de la iglesia se sir-
vió un «lünch> a los asistentes, 
obteniéndose varias fotografías, y 
una película por el director artís-
tico de la Casa Kodak. 
Algunas de aquéllas ilustran el 
presente artículo. 
La fiesta continuó más tarde en 
casa de los señores de Torán, 
donde los niños César y Juan Je 
stis como sus dichosos padres re-
cibieron innumerables parabienes 
de sus amistades, tantas como 
distinguidas. 
Sobre una mesa del «hall» de 
aquella principesca morada, el 
director de este diario-transito-
riamente en Madrid—, vió ex-
puestos los regalos que los niños 
de Torán han recibido en el día 
de su primera Comuniór : máqui-
nas fotográficas, botonaduras, ob-
jetos de devoción, sacos de viaje, 
un aparato de «filmar», joyas va-
rias, carteras, etc. 
Nuestros votos por la eterna 
dicha de los niños César y )uan 
Jesús, y por que en su paso por 
la vida, no se aparten jamás de la 
senda que les trazan sus progeni-
tores, en los que Teruel tiene hoy 
a un hijo ilustre y bienhechor. 
mi 1111 un 
^ - ) — - — 
Fábrica en Miraflores, en plena marcha 
P R O D U C C I O N : 60.000 T O N E L A D A S 
VIA H U M E D A Y H O R N O S G I R A T O R I O S 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
Altas resistencias inioiales, no igualada por ningún 
otro oomento do los que se fabrican en España, lo 
efue permite desencofrados rápidos. 
P A R A S U M I N I S T R O S Y COND1CJONES D E V E N T A 
Paseo de Sagasta, 35,1.° izqda. Telefono 14-27 
f A y u n t a m i ento 
Ses ión de la Permanent 
Prendiendo el alcaide 
ano, 
hi6n 
Lotería nacional 
EL SORTF O DE HOY 
Madrid, 21.—En el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han corres-
pondido los premios siguientes a 
los números que se indican: 
PRIMER PREMIO 
Número 16.136, Salamanca. 
SEGUNDO 
Número 11.439, Cartagena. 
TERCERO 
Número 1.949, Barcelona. 
CUARTO 
Número 12.223, San Sebastián. 
QUINTOS 
Números 24.819, 10.308, 24.956, 
7.304. 14.881, 17.252, 15.529. 8.801 
13 315, 10.341, 7.340 y 25.204. 
TEATRO MARÍN 
E L CONCIERTO 
DE ANOCHE 
Jardines Restaurant Estación 
Mañana, [domingo, GRAN MODA. De siete a nueve, extraor-
dinario concierto a cargo del muy aplaudido 
T R I O C A M P S 
quienes ejecutarár lo más selecto de su extenso repertorio. 
Gran uariedíid en helados, pastelería, maiiscos y fiambres, 
patatas fritas a la irglesa, t;tc., 
CERVEZA MUY FRIA DE LA ACREDITADA MARCA 
H i j o s d e C . M A H O U 
ESPECIALIDAD EN LA PREPARACIÓN DE 
C O C K - T A I U S 
Por la noebe, de diez a doce, en la TERRAZA del ARAGÓN 
HOTEL, segundo concierto por los mismos profesores 
y con un variado programa. 
Para los que, ante todo y sobre 
todo, sentimos verdadero fervor 
por el arte musical, fué consola-
dor el poder gustar no solamente 
las exquisiteces de un arte refina-
do, sino también e l comporta 
mera parte una obra del coloso y 
colosal Ricardo Strauss, que ofre-
ce en ésta obrita la sorpresa de 
una cierta ingravidez y esponta-
neidad cautivadoras, que tanto 
distan—íelasticidad artística ad-
María Rivera y con asistencia de 
los señores Fernández, Montera 
Salvador y Carzarán celebró 
che sesión ordinaria la Com 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterjop, 
varios documentos de Interven-
ción y las alteraciones habidas en 
los padrones municipales. 
Idem el padrón de postes, pa.. 
lomillas, cables, etc. 
Idem una relación de recibos 
del repartimiento general, por va-
lor de 172<82 pesetas, presentada 
si cobro. 
Idem el presupuesto de la sus-
titución del muro de coronamieti. 
to del paseo de la infanta Isabel 
por otro igual al existente en la 
Gloríela y el revestimiento de los 
asientos con una chapa de piedra 
artificial, construcción que será 
realizada por administración. 
Designó a don Vicente Fernán-
dez para llevar la Bandera de la 
Milicia en la procesión cívica del 
3 de julio acompañado de los con-
cejales señores Marqués y Muñoz. 
Idem a don Angel Travera para 
ofrendar, en dicho acto, la corona 
del Ayuntamiento en unión délos 
ediles señores Gómez y Monter-
de(N). . , ! 
Idem a don h rancisco Laguia 
para ofrendar la de la extinguida 
Milicia, acompañándole don Car-
mirable!-de las profundidades y - los Aspas y don Indalecio de Gra. 
cerebralismos de una Sinfonía j ^ 
Idem a los señores Fernández,, Alpina, por ejemplo 
Se inició la segunda parte del: Monterde (J. y N.) y Lanzuela pa-
programa con el delicioso Capri-1 ra representar al. Ayuntamiento 
cho de Mendelssohn - Listz «En en la procesión que, como octava 
miento del público que, en lo que | alas del Canto», obrita de dibujo del Corpus, saldrá mañana, a las 
se refiere a la noche de ayer so-1 y miniatura, florida y cincelada, seis de la tarde, de 1« iglesia de 
bre todo, dió pruebas evidentes De diverso verbo y expresión la ' San Pedro, 
de cultura. 
Anoche podía uno sentirse ufa-
nado de ser turolense o de vivir i 
en Teruel, porque todo se deslizó , glorioso Manuel de Falla, embru 
dentro de un ambiente cultural y 
artístico que a todos honraba por 
igual: a los artistas que actuaron 
y al público... 
Cuando Pilar Bayona se pre-
sentó en el escenario del «Marín» 
provocó, como siempre, ovación 
entusiasta; pasada la cual, se sen-
tó al piano para dar comienzo a 
la primera de las dos partes a ella 
encomer dadas. 
Abrió la primera parte el boce-
to pianístico «La porte des Boha-
try de Kiew», perteneciente a los 
«Cuadros de una exposición» del 
genial Moussorgsky, reputado co-
mo el más original compositor 
ruso de los «Cinco». «Etincelles», 
del poco ha malogrado Mauricio 
Moszkowvky es una composición 
efectista más que honda, como 
procede en un pianista-composi-
tor más que compositor-pianista. 
La Serenata de Borodín, otro ruso 
de la escuela de los «cinco», es 
una composición bañada de ro-
manticismo y plasmada dentro de 
de la más fina técnica, distintivo 
del Beethoven ruso, que cinceló, 
entre otras obras, su segundo ma-
ravilloso cuarteto. Cerró la pri-
Danza ritual del fuego, de «Amor , Concedió licencia cuatrimes-
brujo», concebida con brío, gar- tral al concejal señor Alberich. 
bo, donosura y salero por nuestro Quedó enterada del parte sani-
tario. 
jado maravillosamente por todas Autorizó las obras solicitadas 
las gamas de los sentires de la por don Hilario Marqués, don 
antigua Bética. Bello contraste i Bautista Zuriaga, don Vicente 
con la obrita anterior produce la Iranzo y don Miguel Alcalá, 
audición del «Allegro de Con- Idem el traslado de restos mor-
cierto» de Granados, que rezuma tales solicitado por don José Ci-
gracia aristocrática en su* fina vera. 
cuadratura rítmica y en bello de- ^ e m al señor arquitecto la ad-
cir. El vals de Bramhs, por su quisición de material para su ser-
sentimiento diluido en cierta in- , V1C10' 
gravidez y sobriedad de medios 
técnicos, difiere de otras obras del 
gran músico alemán. Terminó la 
segunda parte del concierto con 
la Polonesa (¿«triunfante»?) de 
Chopín, de bravura y colorido 
fuerte, de ritmo uniforme; obra 
ésta muy distinta de sus noctur-
nos y preludios, llenos de suge-
rencias o de perfumes román-
ticos. 
De propina, por causa de las 
merecidísimas ovaciones tributa-
das a Pilar Bayona, se nos ofre-
ció el regalo del fino capricho de 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Hoy, extraor-
dinaria función de cine y reapa-
rición del gran ventrílocuo Ag*' 
diez, con nueva colección de au-
tómatas. 
Mañana, «La venganza mine-
ra», bonita cinta, y despedida ^ 
Agudiez. 
dulce, dulcísimamente, Para' fl 
vez embriagados, hacernos P ^ 
trar en un huerto paradn 
las hadas moran y las Sauer «Cajita de música». s n a J ^ 
;Qué decir de Pilar Bayona? Es- cantan haciéndonos P*sl0íi* 
ta muñequita adorable—como yo _mie;ntras ejecuta-^de una1,1 
la l l ámo-es cual preciosísimo | sión inefabieí -
pomo de esencias musicales que, i 
una a una, ños van trastornando ' (Continuará). 
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